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MaJlkan dan kontraktor merupakan dua plhak utama dalam 
sesuatu Kontrak Binaan. MaJlkan merupakan pihak yang 
berkehendakkan bangunan manakala kontraktor 
merupakan plhak yang melaksanakan kerja-kerja 
pembinaan bangunan tersebut. Kerja-kerja pemblnaan 
blasanya disub-kontrakkan samada kepada kontraktor kecH 
dlcalonkan atau kontraktor kecH domestlk. Kedua-dua jenls
sub-kontrak tersebut mempunyal konsep yang berbeza. 
1.0 PENGENALAN 
Kontraklor Blnaan merupakan suatu peJjanjian yang ditandatanganl 
diantara pihak maJikan dan kontraktor. DI dalam peJjanjian tersebut kontraktor 
bersetuju untuk membina dan menytapkan sesuatu projek dalam suatu tempoh 
masa yang ditentukan dan majlkan bersetuju untuk membayar sejumlah harga 
kontrak apabila pembinaan telah disiapkan. 
Semasa melaksanakan keJja-keJja pembinaan projek, seeara praktlsnya 
konlraktor utama akan mendapatkan khidmat daripada kontraktor yang lain atau 
sub-kontrak. KeJja-keJja yang disub-kontrak akan dllaksanakan oleh pihak 
ketlga yang dikenali sebagai kontraktor keell. 
Kebanyakkan borang kontrak memperuntukkan dua Jenis sub-kontrak 
laitu kontraktor keeil domestlk dan kontraktor keeil yang dlealonkan. Kontraktor 
keell domestik dilantik oleh plhak kontraklor utama. Kontraktor keeil diealonkan 
pula merupakan kontraklor keeil yang dllantik oleh pihak majikan melalul 
arkiteknya bagi menjalankan keIja-keJja khusus (specialist) atau membekalkan 
barang-barang. 
Penulisan ini berlujuan untuk membineangkan prosidur-prosidur dan 
melihat perbezaan-perbezaan yang terdapat dalam proses perlantlkan kontraktor 
keeil serla isu-Isu berkaitan dengan pembayaran kemaJuannya. 
2.0 CARA PERLANTIKAN KONTRAKTOR KECIL 
2.1 Kontraktor Keeil D1calonkan 
Sebagaimana yang dinyatakan dl dalam para 1.0 di atas kontraktor keeil 
diealonkan merupakan sub-kontraklor yang dllantik oleh pihak majlkan. 
Perlantlkan bagi pihak maJ Ikan akan dibuat oleh arkiteknya. 
Peruntukan mengenal kontraktor keeil yang dlealonkan adalah 
sebagalmana yang terdapat di dalam klausa 27, Borang Kontrak PAM. 
Peruntukkan lersebut hanya terpakai bilamana terdapal Prime Cosl Sum (PCl. 
iaitu dalam keadaan seperti bertkut:­
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I) Apabila PC Sum tennasuk dl dalam Contract Bill. 
2) Apabila PC Sum ujud aklbatjhasll darlpada arahan arkite
klausa 11 [3] untuk penggunaan Provisional Sum. 
k dl dalam 
3) Apabila arkltek mengarahkan arahan variasl dl bawah kla
melaksanakan variasl berdasarkan PC Sum. 
usa 11 ll). 
Klausa 27 (a) memberl hak kepada arkltek untuk melantlk kontraklor 
keeil yang dlealonkan. Prosldur yang blasa dilaksanakan oleh arkitek akan 
melantlk kontraktor keen dan selepas lanttkan dlbuat arkitek akan mengarahkan 
kontraktor utama untuk melaksanakan sub-kontrak dengan kontraktor keeil 
yang diealonkan. 
Klausa Inl juga member! hak kepada plhak konlraktor utama untuk 
menolak penealonan yang dlbuat oleh arkltek atas alasan yang menasabah. 
Setelah kontraktor utama melaksanakan sub-kontrak dengan kontraklor keeil 
dlealonkan oleh arkitek. beHau adalah tertakluk kepada Habilltl atau obHgasl 
sebagalmana yang diperuntukkan dl dalam kiausa 17 (2). Kontraktor utama 
adalah bertanggungjawab keatas tindakan. kemungklran. keeualan yang 
dnakukan oleh kontraktor keeil yang dlealonkan. 
TUjuan utama konlraktor keeil yang dlealonkan adalah unluk 
membolehkan pihak majikan melalui arkitek melaksanakan pengawalan kualltl 
keIja yang dilaksanakan oleh kontraklor keeil yang dlealonkan. Biasanya keIja­
keIja yang mellbatkan perlantikan kontraktor keen dlealonkan adalah keIja-keIja 
yang melibalkan kepakaran kontraktor sepertl pemasangan letrlk. slstem hawa 
dlngln. lif dan sebagalnya. 
Slstem kontraktor keel! yang dlealonkan juga mempunyal beberapa 
kebaikkan kepada plhak majikan sepertl berlkut:J4) 
a)	 la membenarkan arkltek memilih kontraklor keen untuk melaksanakan 
keIja-keIja khusus tertentu. 
b)	 la membenarkan inpul rekabentuk daripada pakar yang amat dlperlukan 
unluk keIja-keIja khusus. 
e)	 lanyajuga membenarkan harga kompetilll unluk perlaksanaan keIja-keIja 
khusus tersebul. 
2.2	 Kontraktor Keell Domestik 
Di dalam Klausa 17 l11. Borang Kontrak PAM memberlkan hak kepada 
plhak kontraktor unluk menyerah hak kontrak atau obHgasi menjalankan keIja 
samada seeara keseluruhan alau sebahagian dengan mendapal persetujuan 
bertuHs daripada pihak maJlkan. Jadl Inl menunjukkan pihak kontraklor boleh 
menyerahkan haknya yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan syaral 
mendapal perselujuan daripada plhak maJikan. 
Klausa 17 (2) pula memperuntukkan kontraklor t1dak boleh sub sewa 
mana-mana bahaglan keIja tanpa mendapal persetujuan bertuHs daripada 
arkilek dan sekiranya kebenaran diberikan. ini tldak akan melepaskan kontraktor 
daripada apa-apa liabiliti alau obligasi dl bawah kontrak dan kontraklor adalah 
bertanggungjawab kealas tindakan. kemungklran. keeualan mana-mana 
kontraktor, agennya. pembantu atau pekeIja seeara penuhnya jlka perkara­
perkara tersebut berlaku. Peruntukkan inl membolehkan kontraktor utama 
untuk sub-kontrak sebahagian keIja yang perlu dilaksanakan olehnya kepada 
kontraktor keeil. 
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bertanggungjawab keatas tlndakan, kemungkiran, kecuaian mana-mana 
kontraktor, agenya. pembantu atau pekeIja secara penuhnyajlka perkara-perkara 
tersebut berlaku. Peruntukkan Inl membolehkan kontraktor utama untuk sub­
kontrak sebahagian keIja yang per!u dilaksanakan olehnya kepada kontraktor 
kecil. 
Kontraktor kecil yang dlmaksudkan dalam klausa 17 (2) dl atas 
merupakan kontraktor kecil domestlk kerana lanya dilantlk oleh kontraktor 
utama. Kontraktor utama adalah bebas untuk memilih kontraktor kecil bagl 
melaksanakan kerja-keIja yang hendak dl sub-kontrak. Meialul cara 
pemerolehan kontraktor kecil domestlk, majlkan tldak dapat mengawal dart segl 
kualltl keIja-keIja yang hendak dilaksanakan kerana arkitek tldak mempunyal 
hak dalam membuat pemilihan kontraktor kecil. Prosldur dan cara pemilihan 
bagl kontraktor kecil juga adalah bergantung kepada kontraktor utama. 
2.3 Kedudukan Kontraktor KeelJ Dl bawah Undang-Undang. 
Oi bawah Common Law dlperuntukkan hanya plhak yang mempunyal 
'privity of contract' mempunyal hak dan Habilltl dl bawahnya. Ookrin Common 
Law yang dlgunakan dl Malaysia mengenal hubungan plhak-pihak yang 
berkontrak adalah sebagalmana yang dlputuskan dl dalam Kes Kepong 
Prospecting Ltd V Sclunidt (1968). 1 MLJ 170. PC. (6) 
01 dalam Sorang Kontrak PAM, kontraktor utama adalah 
bertanggungjawab kepada majlkan keatas apa-apa kemungkiran keIja yang 
dilaksanakan oleh kontraktor kecil samada kontraktor kecil domestik atau 
kontraktor kecil yang dicalonkan. Tanggungjawab tersebut meHputl dart segi 
rekabentuk, bahan blnaan atau mutu keIja. Oalam hal Inl majikan tldak boleh 
membuat kontrak secara langsung kepada kontraktor kecil disebabkan tldak ada 
'privity of contract' dl antara majlkan dan plhak kontraktor kecil. Klausa 27 (0 
memperuntukkan tldak ada 'privity of contract' di antara plhak majikan dan 
plhak kontraktor kecil yang dlcalonkan. 
Plhak majikan hanya boleh menuntut keatas kontraktor kecil dengan cara 
menuntut keatas kontraktor utama untuk maksud pemecahan kontrak. Pihak 
kontraktor utama pula akan menuntut keatas kemungklran kontraktor kecil. 
Walaubagalmana pun Common Law membenarkan pihak majlkan 
menuntut keatas kemungkiran kontraktor kecil atas alasan kecuaian dl bawah 
undang-undang Tort. Majlkan boleh mengujudkan hubungan 'collateral' yang 
terhad melalul 'collateral contract'. Oengan cara Inl majlkan mempunyai remedi 
jlka seklranya berlaku pemecahan dari segl 'collateral contract'. Prinsip yang 
berkaltan dlputuskan dl dalam Kes Tan Swee Hoe Co Ltd V Ali Hussain Bros 
11980/ 2 MLJ 16. (6) 
Hubungan kontrak di antara kontraktor kecil dengan majikan dan 
kontraktor utama adalah seperti dl dalam Rajah 1. 
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Rajah 1: Hubungan Kontrak Di antara Kontraktor Keen Dengan 
Majikan dan Kontraktor Utama. (2) 
Berdasarkan kepada cara-cara pemerolehan yang dibincangkan di atas, 
sekiranya kerja-kerja pembinaan melibatkan kerja-kerja yang khusus dan 
memerlukan kepakaran dan kemahiran melaksanakannya kontraktor kecn yang 
dicalonkan adalah lebih sesual. Melalui kontraktor kecil yang dicalonkan pihak 
majikan boleh mengawal kualiti kerja-keIja khusus yang diperlukan kerana pihak 
majikan dapat memilih sendiri kontraktor yang mempunyai kepakaran untuk 
melaksanakan kerja-keIja tersebut. 
Selain daripada itu, pihak maj!kan juga dapat memastikan harga 
kompetitif dicapai bag! keIja-kerja yang disub-kontrakkan melalui tender yang 
dikeluarkan dikalangan kontraktor yang mempunyal kemahiran khusus. 
Dari segi hubungan di antara majikan dan sub-kontrak dapat dilihat 
sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah I, pihak majikan tidak mempunyai 
'privity of contract' dengan mana-mana pihak sub-kontraktor. Walaubagaimana 
pun di bawah Common Law membenarkan rnajikan mengujudkan 'collateral 
contract' dengan pihak kontraktor kecn yang dicalonkan berbanding dengan 
kontraktor kecn domestik. 
2.4 Cara Menjemput Tender Bagi Perlantikan Kontraktor Keen 
2.4.1 Kontraktor Keen Diealonkan 
Salah satu tUjuan untuk mendapatkan kontraktor kecn dicalonkan adalah 
untuk mendapatkan harga kompetitif bag! kerja-kcrja khusus yang diperlukan. 
Oleh itu tender perlulah dijemput atau dipelawa. Prosidur menjemput tender 
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Umumnya terdapat tiga eara utama dalam menjemput tender iaitu tender 
terhad, tender terbuka dan tender rundingan. 
a) Tender Terhad 
Tender jenis ini ditawarkan kepada kontraktor yang tertentu sahaja dan 
kontraktor yang berkelayakan. Mlsalnya tender terhad seeara terpilih hanya 
dltawarkan kepada kontraktor yang benar-benar berkebolehan dan mampu 
menyempurnakan sesuatu kerja yang diperlukan. Tender ditawarkan 
berdasarkan keperiuan seperti berikut:­
1) Kerja-kerja khusus yang memeriukan kepakaran tertenlu seperti 
pemasangan letrik, sistem hawa dingin dan sebagainya. 
Ii) Projek periu disiapkan segera. Hanya kontraktor yang 
berkemampuan sahaja dlbenarkan menyertai tawaran. Langkah 
ini bertujuan mengurangi risiko dan projek seharusnya siap seperti 
yang dijadualkan. 
bl Tender Terbuka 
Tender Inl terbuka kepada semua kontraktor. Notis mengenai tender ini 
blasanya diiklankan melalui akhbar tempatan. Dl dalam notis tersebut akan 
disebutkan kontraktor yang layak memasuki tender. tempatjpejabat dl mana 
dokumen kontrak boleh diteliti dan diamb1l. tempat dlmana dokumen tender 
periu dlserahkan dan juga masa dokumen tersebut mesti diserahkan. 
c) Tender Rundingan 
Tender jenis ini tidak diiklankan sebagaimana tender terhad dan tender 
terbuka tetapi ditawarkan terus kepada kontraktor yang telah dlkenalpasti. Cara 
inl bertujuan menjlmatkan kos kerana pelanggan tidak perlu memproses tender. 
Untuk memastikan mutu kerja yang tinggl dan kerja dapat dlslapkan dalam 
waktu yang slngkat, pem1l1han kontraktor dlbuat berdasarkan has1l keIja yang 
lampau. Beberapa kontraktor mungkin dipilih dan rundingan d1lakukan dengan 
semua kontraktor atau salah searang daripada mereka terns dipilih. 
Cara menjemput tender yang sesuai dan biasanya diamalkan untuk 
mendapatkan kontraktor kee1l yang diealonkan adalah melalui tender terhad atau 
tender rundingan. Prosldur yang berlaku di mana akitek akan mengadakan 
rundingan dengan beberapa kontraktor atau seorang kontraktor yang mempunyai 
kepakaran dalam kerja specialist yang diperiukan. Setelah persetujuan dlterlma, 
arkitek akan menealonkan kontraktor tersebut dan mengarahkan pihak 
kontraktor utama untuk mengadakan kontrak dengan kontraktor yang 
diealonkan. 
Jadl dapat dtl1hat di slnl periantikan kontraktor keell yang diealonkan 
adalah dllaksanakan oleh plhak majikan melalui arkitek. 
2.4.2 Kontraktor Keen Domestik 
Perlantikan kontraktor keell domestik adalah dllaksanakan oleh pihak 
kontraktor utama. Pihak majikan tidak berhak untuk menealonkan kontraktor 
keell domestik yang periu dilantik oleh kontraktor utama. Pihak majlkan hanya 
berhak untuk menealonkan kepada kontraktor utama seklranya kontraktor keeil 
yang diealonkan diperlukan. 
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Dari segi eara menjemput tender. prosidur yang sama biasanya 
dlamaIkan oleh kontraktor utama. Perbezaan yang terdapat dlantara kontraktor 
keeil dinamakan dan kontraktor keeil domestik, proses menjemput tender dan 
pemllihan bagl kontraktor keeil diealonkan dilaksanakan oIeh plhak majikan 
manakaIa bagl kontraktor keeil domestik dilaksanakan oleh plhak kontraktor 
utama. 
Jadl dapat dl1lhat disinl. eara menjemput tender bagl kedua-dua 
kontraktor keeil adaIah sama, manakala periantikan kontraktor-kontraktor keeil 
tersebut adaIah berbeza. 
3.0	 CARA PEMBAYARAN DAN ISU-ISU BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN 
3.1	 Cara Pembayaran Kepada Kontraktor Keeil Diealonkan 
DaIam klausa 27 (a) (vii) telah diperuntukkan pembayaran keatas apa-apa 
keIja. bahan dan barang-barang yang termasuk didalam sub-kontrak periu 
dlbuat dalam masa 14 hart selepas kontraktor menerima sljil interim dartpada 
arkitek sebagaimana yang dlperuntukkan didalam klausa 30 yang meneatitkan 
jumlah nilal bagi keIja atau barangan yang dllaksanakan oIeh kontraktor keeil 
yang diealonkan. 
Dalam klausa 27 (b) juga dlperuntukkan oblfgasl kontraktor untuk 
membayar jumlah nilai kepada kontraktor keeil yang dlealonkan dalam masa 14 
hart selepas menerlma sij illnterlm daripada arkitek keeualf:­
1)	 Penahanan yang dlperlukan dalanl sub-kontrak. 
2)	 Apa-apa jumlah yang kontraktor utama Iayak yang berkaltan dengan 
kelewatan keIja-keIja sub-kontrak. 
Berdasarkan kepada peruntukkan yang terdapat di dalam Borang Kontrak 
PAM, mekanlsma pembayaran bagl kontraktor keeil yang dlealonkan adalah 
melaIut kontraktor utama berdasarkan kepada pengesahan nllaI keIja melalul slJiI 
interim yang dikeluarkan oleh arkltek. Dapat dlliliat disini kontraktor merupakan 
saluran utama bagl pihak majikan dalam membuat pembayaran kepada plhak 
kontraktor keell yang dinamakan. Hak adalah diberikan kepada kontraktor 
utama dan adalah menjadi obligasinya untuk membuat pembayaran tersebut 
daIam tempoh sebagaimana yang disebut dldalam peruntukkan dl atas. 
Dalam klausa 27 (c), peruntukkan yang menyatakan pembayaran seeara 
terus kepada kontraktor keell yang diealonkan boleh dilakukan oIeh pihak 
majlkan sekiranya pihak kontraktor utama gaga] membayar jumlah yang telah 
dlsaI1kan oIeh arkitek kepada kontraktor keeil yang dieaIonkan. 
Peruntukkan dl atas jelas menunjukkan pembayaran seeara terus kepada 
kontraktor yang diealonkan hanya boleh dibuat oleh pihak majikan sekiranya 
plhak kontraktor utama gagal melaksanakan oblfgasinya sebagalmana yang 
dlnyatakan dalam klausa 27 (a) [vii) dan 27 (b). 
Jadi dapat dillhat hak pembayaran keatas kerja-kerja yang dllaksanakan 
oleh kontraktor keeil yang diealonkan adalah diberlkan kepada kontraktor utama. 
Tidak terdapat peruntukkan yang membolehkan pihak majikan membayar terus 
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Walaubagalmana pun terdapat beberapa kes English dl mana plhak 
majlkan membayar seeara terns kepada plhak kontraktor keeil yang dlealonkan. 
01 dalam Kes Milestone & Sons V Yates Brewery, (4) Mahkamah telah 
memutuskan plhak maJlkan yang membayar seeara terns kepada kontraktor 
keeil adalah menjadl tanggungjawabnya sendlrl dan kontraktor utama Udak 
mempunyal HabillU dalam hal tersebut. Prlnslp yang sama dlkemukakan dl 
dalam Kes A Davies & Co. (slwpfl1ters) Ltd V. William Old Ltd 1969) 67 L.G.r. 395. 
(4) 
Oleh ltu dapat dillhat seklranya maJlkan lngln membayar terns kepada 
plhak kontraktor keeil yang dlealonkan tanpa melalul kontraktor utama. maka 
persetuJuan perlulah dlperolehl darlpada kontraktor utama dan seklranya plhak 
maJlkan t1dak dapat membayar. maka kontraktor utama Udak boleh 
dlpertanggungjawabkan. 
3.2	 Cara Pembayaran Kepada Kontraktor KeeU Domestlk 
Bagl kontraktor keeil domesUk Udak ada pernntukkan yang terdapat dl 
dalam borang kontrak PAM mengenal eara pembayaran keatas ketja-keIja yang 
dilakukan olehnya. Sebagalmana yang telah dlblneangkan, kontraktor keell 
domesUk dilantik oleh plhak kontraktor utama, dan segala syarat-syarat kontrak 
adalah dlantara pihak kontraktor utama dan kontraktor keell domesUk sahaJa. 
Oalam borang kontrak PAM juga t1dak dlsebutkan pernntukkan yang 
mengatakan pembayaran kepada kontraktor keell domesUk perlu dlbuat oleh 
kontraktor selepas arkltek mengesahkan keIja-keIja yang dllaksanakan oleh 
kontraktor keell domesUk. Cara pembayaran untuk kontraktor keell domesUk 
adalah bergantung kepada peIjanjlan dlantara plhak kontraktor keeil domesUk 
dan plhak kontraktor utama. Hak mutlak pembayaran adalah dlberlkan kepada 
kontraktor utama. 
Oleh ltu dapat dillhat terdapat perbezaan darl segl eara pembayaran bagl 
kontraktor keeil yang dlealonkan dan kontraktor keell domestik. Bagl kontraktor 
keell yang dlealonkan mekanlsma pembayaran adalah Jelas dlpernntukkan dl 
dalam borang kontrak. Adalah menjadl obllgasl kontraktor utama untuk 
membuat pembayaran kepada plhak kontraktor keell yang dlealonkan dalam 
tempoh 14 hart selepas arkltek mengesahkan nllal keIja yang dilaksanakan oleh 
kontraktor keell tersebut. Bagl kontraktor keell domesUk Udak ada pernntukkan 
mengenal eara pembayaran kepadanya dan adalah menjadl hak mutlak 
kontraktor utama laltu bergantung kepada syarat peIjanjlan dlantara plhak 
kontraktor utama dan plhak kontraktor keeil domestik. 
3.3	 Kegagalan Kontraktor Utama membuat Pembayaran Kepada 
Kontraktor KeeU Yang Diealonkan 
Sebagalmana yang dlblneangkan dl atas, klausa 27 (e) Borang Kontrak 
PAM mempernntukkan hak majlkan untuk membayar terns kepada kontraktor 
keell yang dlealonkan seklranya kontraktor utama gagal membuat pembayaran 
yang sepatutnya. 
Oleh ltu seklranya plhak kontraktor utama Udak membayar kepada 
kontraktor keeil yang dlealonkan, plhak majikan berhak membuat pembayaran 
tersebut terns kepada plhak kontraktor keeil yang dlealonkan. Prlnslp lnl adalah 
sebagatmana yang dlputuskan dl dalam Kes Re Tout and Finch Ltd [l9541 1 AU ER 
127. (6) 
Seklranya plhak kontraktor gagal membuat pembayaran kepada plhak 
kontraktor yang dlealonkan plhak majlkan mempunyal hak untuk menyaman 
plhak kontraktor utama atas alasan Udak melaksanakan obligasl sebagalmana 
yang dlpernntukkan dlbawah klausa 27 (b). Majlkan berhak menyaman plhak 
kontraktor utama kerana mereka mempunyal 'privity of contract' atau hubungan 
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kontrak seeara langsung sebagalmana yang terdapat dJ dalam Rajah 1 dJ alas. 
PJhak kontraktor keeil yang dlealonkan berhak menyaman pJhak kontraktor 
utarna alas alasan yang sarna. 
4.0	 KESIMPULAN 
Dalam kontrak blnaan, terdapat peruntukkan yang membolehkan kerja­
kerja yang terlibat dalam proses pembinaan disub-kontrakkan. Terdapat dua 
jenls sub-kontrak laitu kontraktor keen yang dlealonkan dan kontraktor keeil 
domestlk. 
Perbezaan dl antara kontraktor keen diealonkan dengan kontraktor keen 
domestlk dimana kontraktor keeil diealonkan dilantlk oleh plhak majlkan. 
manakala kontraktor keeil domestik dilantik oleh kontraktor utama. Oleh Jtu 
peruntukkan mengenal eara lantikan dan eara pembayaran dl dalam borang 
kontrak adalah lebih jelas bagi kontraktor yang dicalonkan jlka dibandingkan 
dengan kontraktor keeil domestik. 
Walaubagalmana pun dari segl praktis terdapat banyak masalah yang 
Umbul mengenai kontraktor keen yang diealonkan kerana walaupun dilanllk oleh 
pihak majlkan. kontraktor keen dieaJonkan Udak mempunyal hubungan kontrak 
seeara langsung dengan pihak majikan. BagJ pihak kontraktor pula walaupun 
kontraktor keen diealonkan dilantlk oleh pihak majikan, beliau adalah 
bertanggungjawab keatas apa-apa lIndakan. keeuaian dan sebagainya yang 
dilakukan oleh kontraktor keeil tersebut. Sekiranya berlaku kegagalan dalam 
menyiapkan kerja yang dilakukan oleh kontraktor keeil dieaJonkan pihak majikan 
akan menyaman kontraktor utama dan bukannya kontraktor keeil yang 
diealonkan. 
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